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EFEITO DA IDADE DA PlANTA DE MIlRO NA EFICI~NCIA DO BACUlOv1RUS PARA 0 CON-
TROlE DE Spodoptera frugiperda (Smith, 1797)1
A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda tern sido a praga mais
pesquisada em rela~ao a cultura do milho. Assim sendo, existem diferentes
possibilidades de controle. Uma dessas esta no uso do baculovirus. Sabe-se
porem que 0 virus e inativado por raios ultravioleta, dependendo do tempo
de exposi~ao. A planta de milho possuindo a distribui~ao de folhas novas em
forma de cartucho, pode proteger 0 virus contra os raios solares. A maior
ou menor prote~ao depende do tamanho do cartucho que e fun~ao da idade da
planta. 0 objetivo desse trabalho foi verificar 0 efeito da idade da plante
na eficiencia do baculovirus para 0 controle da lagarta-do-cartucho. Foram
efetuados plantios, com intervalos de 10 dias. Quando se obteve plantas com
idades de 10, 20, 30 e 40 dias, efetuou-se'infest~ao artificial com lagartas
recem-nascidas (10 por planta). Vinte e quatro horas apes esta infesta~ao ~
plicou-se 0 baculovirus na dose de 2,5 x 1011 pol/ha. Cinco dias apes a pul
veriza~ao foram realizadas amostragens, trazendo as lagartas vivas para 0
labaratcrio. Os resultados mostraram mortalidade variando de 60 a 100%, sen
do a maior obtida das parcelas cujas plantas estavam com 30 e 40 dias de
idade. Os rendimentos obtidos foram significativamente diferentes entre to-
dos os tratamentos sendo crescente a medida que a planta estava mais desen-
volvida, produzindo 5633 kg/ha quando 0 controle foi efetuado em plantas de
40 dias de idade.
